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进入数字出版时代后， 传统图书出版社该如何转型
才能跟上新的趋势， 这是近几年出版社都在思考的问




厦大社自 1996 年开始即组织本社的技术力量， 由
笔者主持开发了一套出版社 ERP 系统——“南强出版管










数字出版， 一般认为应该 包括以下几 方面的数字


























3. 全流程档案管理， 包括选题文档管理， 三审三
校文档管理， 电子书稿管理， 作者身份证复印件、 银行
卡号管理， 等等；
4. 办公管理， 包括工资管理、 考勤管理、 出 差请
假管理、 出差日志管理、 固定资产管理等。
（二） 数字内容协同编辑和管理功能
1. 协 同 编 辑 功 能： 能 做 到 数 字 内 容 排 版、 编 辑、




摘要： 传统图书出版社进行数字化转型， 开展数字化管理平台建设是必由之路。 数字化管理平台是数字出版
的基础工程， 能为数字出版提供必要的数字资源， 改造符合数字出版的业务管理流程， 满足数字化营销的需要。 出
版社可在已有 ERP 系统的基础上， 新增内容编辑、 管理、 营销管理功能， 以建成适合数字出版的管理平台。








合作渠道、 定价、 销售收入、 收入分配等的管理。
（四） 数字化营销平台功能
1. 能收集完整的图书信息和客户信息；
2. 可与各类网站进行数据对接： 能提供 网站需要
的一些信息， 并能自动转至网站；
3. 可与销售渠道的数据对接： 提供渠道 需要的相
关数据， 并能做到数据实时交互；
4. 可与移动互联对接： 做到系统与移动 互联的信
息对接， 为纸质图书和数字图书的 O2O 做好准备。
三、 如何建设出版社数字化管理平台
（一） 首先要建设好 ERP 系统， 这是基础和关键的
一步
1. 选用一套适合自己的 ERP 管理系统
ERP 系统是管理平台的基础。 ERP 系统可以自 己
开发， 也可以选用商品化的系统。 不管是自己开发还











据的真实性。 系统操作要求方便、 直观， 最好是不必培
训就可直接上手。
（3） 实施系统的成本是否合适， 包括软硬件成本。
（4） 日常维护是否方便， 及时， 成本小。
2. 解决好 ERP 系统在实施中的关键问题
（1） 流程的调研及流程优化、 再造问题： 这是系统
实施中的关键问题之一。 流程既要符合社里已有的业务






如发货的操作流程。 手工操作时， 发货流程为： 营
销人员或内勤打印送货单， 经财务审核后， 交仓库 发
货。 仓管员收到送货单后， 经审核后交物流人员配货，
仓管员检查无误后， 将送货单确认已送货， 送货单返回
财务记账。 这个常规流程， 环节多， 周期长， 基本上当
天打的单要第二天才能发货， 而且发货后的反馈还要更
长时间。 通过分析， 其中最后一个送货单返财务记账流
程影响了效率。 系统流程改造后， 送货单的审核、 操作
流程都在系统上完成， 送货单在最后发货打包时由仓库
打印， 财务只要审核一次送货单， 仓库发货审核无 误




系统， 既有全流程的， 也可能是某几个环节的。 这些数
据既是记录出版社业务的历史数据， 也是一 些基础数






（3） 操作简便、 人性化问题： 一套系统能否实施成
功， 除了系统本身的功能外， 最核心的问题是社内员工
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关管理系统的数据对接： 选题、 书号申领、 CIP 数据对
接； ②与财务系统的对接： 与用友等财务系统的数据对
接； ③与渠道的业务系统对接： 与各省新华书店、 馆配
商的数据对接。
（5） 使用终端多元化： 除了台式电脑和笔记本电脑
以外， 现在智能化的终端越来越多， 也越来越普及， 使
用也比电脑方便。 南强系统经过改造， 已可以在智能手









填入的数据。 如销售的码洋、 实洋数据， 系统在填入销
售册数后自动计算得出， 而不是手工填入； 又如稿酬等







①设置安全通道： 如通过 VPN 登录系统； 对公网




4. ERP 系统的升级、 改进问题




展， 管理理念的提升， 具体管理制度的修改， 以及其他
一些管理上的需求， ERP 系统要及时、 准确地加以修
改体现， 否则 ERP 系统将与实际工作需求脱节， 影响
日常工作。 此外， 在人性化操作、 大数据挖掘等方面，
ERP 系统也需要不停地升级、 改进。
（2） ERP 系统永远处于测试期。 根据我们开发南强
系统的经验， ERP 系统没有完善的时候， 永远处于测
试期， 要与实际工作结合紧密， 操作人性化， 必须要通
过不断地修改完善。 因此， ERP 系统投入使用后， 并
不能一劳永逸， 升级、 维护工作相当重要。





较强， 可碎片化管理， 可全文检索等。 协同编辑系统可
单独开发和使用， 我们的解决方案是与 ERP 系统融合
开发， 这有几个方面的优点：







工作， 如选题的审批流程、 编辑加工流程等， 将会有不












3. 加强了 ERP 系统对纸质图书的内容管理功能
传统纸质书出版 ERP 系统中， 对于内容管理较为




同时查阅， ERP 系统的管理功能有了延伸， 将大大方
便对图书内容的查找、 宣传、 营销等。















出版社自己的官网、 天猫店、 苹果 APP 商城、 微商城






















目前， 在中国大陆地区， 以行政区域为基础、 政府
主导的兼具版贸平台功能的有中国版权保护中心 （北
京）、 上海新闻出版局的版权中心 （上海）、 万达著作权
保护中心 （广西） 等。 这些平台以信息发布为主， 政府










摘要： 本文针对当前版权交易的现状提出了搭建版权贸易商务平台的构想， 分析了其必要性， 进一步提出了搭
建这一平台的实施方案， 介绍了起点中文网模式、 淘宝网模式、 开卷模式等三种商务模式。
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